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français du Proche-Orient, 2006, 379 p. 
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contemporaine en Syrie de 1967 à nos 
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Orient (PIFD n° 233), 2007, 446 p.
VIBERT-GUIGUE Claude et Ghazi BISHEH, Les pein-
tures de Qusayr ‘Amra : un bain omeyyade 
dans la bâdiya jordanienne, Beyrouth, Institut 
français du Proche-Orient (Bibliothèque 
archéologique et historique n° 179, Jordanian 
Archaeology n° 1), 2007, 226 p. 
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EBERHARD Christophe (éd.), Law, Land Use and 
the Environment : Afro-Indian Dialogues / 
Enjeux fonciers et environnementaux : 
dialogues afro-indiens, Pondichéry, Institut 
français de Pondichéry (Sciences sociales 
n° 13), 2008, XV-549 p. 
SEBASTIA Brigitte, Les rondes de saint Antoine : 
culte, possession et troubles psychiques en 
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(Sous prétexte de médecines), 2007, 349 p.
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RODRIGUEZ (éd.), Los retos de la diferencia : 
los actores de la multiculturalidad entre 
México y Colombia, Mexico, Centre d’études 
mexicaines et centraméricaines / Centro 
de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) / Institut de 
recherche pour le développement ; Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropología e 
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